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ABSTRAK 
 Kondisi pembelajaran kelas XI IPA 1 SMA N 2 Sukoharjo yang terdapat 
kelemahan, antara lain: partisipasi siswa masih rendah, siswa tidak aktif, 
pembelajaran masih berpusat pada guru, hal ini yang mengakibatkan hasil belajar 
rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
aspek kognitif maupun aspek afektif pada materi sistem pencernaan kelas XI IPA 
1 SMA N 2 Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012 dengan menerapkan metode 
pembelajaran aktif Talking Stick disertai dengan Concept Map. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
(tindakan), observasi, refleksi dan evaluasi yang terlaksana sebanyak 2 siklus. 
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 3 langkah, yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data diperoleh 
dari hasil belajar siswa (aspek kognitif) mata pelajaran biologi dan pengamatan 
sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung (aspek afektif) antara guru 
bidang studi dan peneliti. Penelitian ini diawali menyampaikan materi dengan 
metode pembelajaran Talking Stick disertai dengan Concept Map yang di akhiri 
kesimpulan dan pelaksanaan post-test setiap siklusnya. Indikator capaian dalam 
penelitian ini adalah 75% siswa mencapai nilai ≥nilai KKM(70) untuk aspek 
kognitif dan untuk aspek afektif adalah 75% siswa mencapai nilai 3 dengan 
predikat baik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 
disetiap siklus. Banyaknya siswa yang tuntas KKM (> 70) sebelum tindakan 
sebanyak 6 siswa (15%), siklus I meningkat menjadi 16 siswa (40%) dan pada 
sikus II sebesar 33 siswa (82, 5%). Nilai rata-rata kelas sebelum tindakan 5,84 
meningkat pada siklus I yaitu 66, 37 dan pada siklus II menjadi 79, 25. Rata-rata 
hasil belajar siswa aspek afektif dari penskoran indikator, skor nilai pada siklus I 
adalah 10,28 dengan kriteria cukup  berminat, dan meningkat menjadi kriteria 
berminat pada siklus II dengan skor nilai 11,67. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran Talking Stick disertai dengan 
Concept Map dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan 
afektif pada materi sistem pencernaan kelas XI IPA 1 SMA N 2 Sukoharjo tahun 
ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, Talking Stick, Concept Map, Sistem 
Pencernaan. 
